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１９８４ ６６．５ ７０．７ ３１．３ ９１．７
１９８５ ６８．３ ７２．７ ３３．６ ９３．５
１９８６ ７０．２ ７４．２ ３８．４ ９４．１
１９８７ ７４．１ ７７．６ ４８．３ ９４．２
１９８８ ８１．５ ８４．０ ６１．８ ９４．９
１９８９ ８７．６ ８８．７ ７６．９ ９７．０
１９９０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
１９９１ １１０．４ １０９．７ １０３．０ １０３．３
１９９２ １０８．４ １０７．０ ８７．０ １０５．０
１９９３ １０２．４ １０１．７ ７１．４ １０６．４
１９９４ ９７．７ ９８．７ ６３．２ １０７．１
１９９５ ９４．１ ９７．２ ５４．７ １０７．０
１９９６ ９０．０ ９５．４ ４８．６ １０７．１
１９９７ ８６．３ ９３．９ ４４．９ １０９．０
１９９８ ８３．３ ９２．７ ４２．６ １０９．７
１９９９ ７９．３ ９０．２ ３９．５ １０９．４









































１９８０／３／１９ ９．００（年利％） １９８９／１２／２５ ４．２５（年利％）
１９８０／８／２０ ８．２５ １９９０／３／２０ ５．２５
１９８０／１１／６ ７．２５ １９９０／８／３０ ６．００
１９８１／３／１８ ６．２５ １９９１／７／１ ５．５０
１９８１／１２／１１ ５．５０ １９９１／１１／１４ ５．００
１９８３／１０／２２ ５．００ １９９１／１２／３０ ４．５０
１９８６／１／３０ ４．５０ １９９２／４／１ ３．７５
１９８６／３／１０ ４．００ １９９２／７／２７ ３．２５
１９８６／４／２１ ３．５０ １９９３／２／４ ２．５０
１９８６／１１／１ ３．００ １９９３／９／２１ １．７５
１９８７／２／２３ ２．５０ １９９５／４／１４ １．００
１９８９／５／３１ ３．２５ １９９５／９／８ ０．５０






























































































































CPI 企業物価 CPI 企業物価
１９８５ ８８．１ １１６．７ １９９９ １０３．０ １０２．４
１９８６ ８８．６ １１１．２ ２０００ １０２．２ １０２．４
１９８７ ８８．７ １０７．７ ２００１ １０１．５ １００．０
１９８８ ８９．３ １０７．２ ２００２ １００．６ ９８．０
１９８９ ９１．３ １０９．２ ２００３ １００．３ ９７．１
１９９０ ９４．１ １１０．８ ２００４ １００．３ ９８．４
１９９１ ９７．３ １１２．０ ２００５ １００．０ １００．０
１９９２ ９８．９ １１１．０ ２００６ １００．３ １０２．０
１９９３ １００．２ １０９．３ ２００７ １００．３ １０４．０
１９９４ １００．８ １０７．４ ２００８ １０１．７ １０８．７
１９９５ １００．７ １０６．６ ２００９ １００．３ １０３．０
１９９６ １００．８ １０４．８ ２０１０ ９９．６ １０２．９









































































































































日本 ０．２５ ０．２２ ０．５１
米国 －０．２０ －０．３０ ０．１４
カナダ ０．０６ －０．０４ ０．３２
英国 －０．３３ －０．２５ －０．１２
スイス －０．０１ －０．４３ ０．３８
ドイツ ０．００ －０．１３ ０．３１
フランス ０．１７ ０．０６ ０．３０
オーストリア ０．２３ ０．０３ ０．３９
イタリア ０．３１ ０．１６ ０．４５
スウェーデン －０．１６ －０．３４ ０．０７
ノルウェー ０．１８ ０．２１ ０．３７
デンマーク －０．０８ －０．１１ ０．０８
オランダ ０．０１ －０．１０ ０．１４
豪州 －０．２４ －０．２６ ０．０８
N.Z. －０．２７ －０．２４ ０．０４

























































日本 ０．４３ ０．０５ ０．６５
米国 ０．０５ －０．１５ ０．３７
カナダ －０．３１ －０．０２ ０．０５
英国 －０．１７ －０．２７ ０．０９
スイス －０．０８ －０．３５ ０．１８
ドイツ －０．０１ －０．０８ ０．４７
フランス ０．０５ －０．１３ ０．１３
オーストリア ０．０９ －０．２４ ０．２６
イタリア ０．１７ ０．１８ ０．２２
スウェーデン －０．１６ －０．３７ ０．０５
ノルウェー －０．０９ ０．０９ ０．１１
デンマーク ０．１９ ０．０３ ０．１７
オランダ －０．１８ －０．２４ ０．１１
豪州 －０．２９ －０．１８ ０．１６
N.Z. －０．３５ －０．１１ ０．０１




























１９７０ １９７１ １９７２ １９７３ １９７６ １９７７ １９７８ １９７９ １９８２ １９８３ １９８４ １９８５ １９８６
 
Pt, Gt －０．１９－０．５５－０．３８ ０．３７－０．０５－０．４３ ０．２７ ０．０１－０．２１－０．３０－０．２２－０．５６ ０．２３
 
Pt, Gt＋１ －０．２０－０．３３－０．３７ ０．０４－０．４２ ０．２０ ０．１４－０．１１ ０．１０ ０．０７－０．３６ ０．１８ ０．０７
 
Pt, Gt－１ NA ０．０５－０．０６ ０．１４ ０．５２ ０．０３－０．５０ ０．２９ ０．１１ ０．１２－０．０５ ０．１７－０．２２
１９８７ １９８８ １９８９ １９９０ １９９１ １９９２ １９９３ １９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８ １９９９
 
Pt, Gt ０．１５ ０．５５－０．１２－０．５２－０．４８ ０．４９ ０．６４ ０．８１ ０．９４ ０．６４ ０．４７－０．３１－０．０３
 
Pt, Gt＋１ －０．１５－０．１６－０．２３－０．５９－０．３１ ０．１９ ０．６７ ０．９１ ０．７１ ０．７６ ０．１１－０．２３－０．５１
 
Pt, Gt－１ ０．２８ ０．７９ ０．６５－０．１９－０．２６ ０．６３ ０．８５ ０．８０ ０．８６ ０．８５ ０．４４－０．１３－０．０８
２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１
 
Pt, Gt －０．２２－０．１４－０．２９－０．１３ ０．５２ ０．１４－０．１５ ０．７０ ０．６５－０．０６ ０．０４ ０．６１
 
Pt, Gt＋１ －０．２２－０．０９－０．３８－０．０２ ０．６２ ０．００－０．１３ ０．６７ ０．７５－０．６６ ０．４５ NA
 
Pt, Gt－１ ０．０９－０．１６－０．３５ ０．０４ ０．６０ ０．１０ ０．０６ ０．７６ ０．６７－０．１４ ０．５４ ０．２８
注：中国は１９８７年から．
表７ 中国を除く先進１５か国の物価変動率と経済成長率の（クロスセクション）単純相関，１９８７―２０１１年
１９８７ １９８８ １９８９ １９９０ １９９１ １９９２ １９９３ １９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８ １９９９
 
Pt, Gt ０．００－０．３９－０．５４－０．５０－０．５０－０．０９－０．６１ ０．０４ ０．５８－０．０７ ０．３４ ０．０２ ０．４２
 
Pt, Gt＋１ －０．４６－０．６３－０．７９－０．５７－０．６３－０．５６－０．４２ ０．１８－０．０９ ０．２５－０．１６ ０．０４ ０．０７
 
Pt, Gt－１ ０．２９ ０．２３－０．０５－０．１６－０．２５ ０．５０－０．１７－０．１２ ０．４６ ０．３３ ０．２８ ０．５０ ０．５３
２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１
 
Pt, Gt ０．１９ ０．３８ ０．３５ ０．０１－０．０３ ０．４４－０．０９ ０．０９ ０．１７ ０．４１－０．５４ ０．４２
 
Pt, Gt＋１ ０．２９ ０．３２ ０．１５ ０．２７ ０．１７ ０．０３－０．０３ ０．１６ ０．４６－０．７３ ０．２１ NA
 


































































１９９０ ４８３．１ ３９．８ ２００１ ６４６．８ ６９．０
１９９１ ５００．７ ３９．９ ２００２ ６６８．２ ７５．５
１９９２ ５０３．６ ３９．０ ２００３ ６７９．５ ７６．９
１９９３ ５０９．０ ４１．６ ２００４ ６９２．１ ７８．０
１９９４ ５１９．４ ４２．９ ２００５ ７０４．７ ７９．３
１９９５ ５３５．１ ４６．２ ２００６ ７１２．３ ７９．８
１９９６ ５５２．６ ５０．７ ２００７ ７２３．６ ８１．３
１９９７ ５６９．５ ５４．７ ２００８ ７３８．５ ８１．５
１９９８ ５９４．４ ５５．９ ２００９ NA ８１．０
１９９９ ６１６．３ ６５．４ ２０１０ NA ８２．３
２０００ ６２９．３ ６３．４ ２０１１ NA ８４．０
出所：『日本銀行統計２０１２』日銀調査統計局．
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Coutts, Godley and Nordhaus（１９７８）が引用さ




























































































































































































































































































Hall, R.L. and C.J. Hitch（1939）“Price Theory and
Business Behaviour,” Oxford Economic Papers, No. 2
（1）, 12―45.
International Monetary Fund（IMF）, International Fi-
nancial Statistics Yearbook, various issues.
吉川洋『デフレーション』を読んで
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７
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７
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９
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９
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９
．４
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９
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．１
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９
．１
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５
．９
１１
．７
８
．４
１６
．９
９
．８
１１
．７
９
．６
１０
．２
１５
．１
１４
．５
１９
７６
９
．４
５
．７
７
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．５
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４
．３
９
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７
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３
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．５
５
．５
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．４
１１
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９
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１１
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６
．５
１２
．３
１４
．６
１９
７８
４
．１
７
．６
８
．９
８
．２
１
．１
２
．７
９
．３
３
．６
１２
．１
９
．９
８
．２
１０
．０
４
．１
７
．９
１１
．９
１９
７９
３
．８
１１
．３
９
．１
１３
．５
３
．６
４
．１
１０
．６
３
．７
１４
．６
７
．２
４
．８
９
．６
４
．２
９
．１
１３
．７
１９
８０
７
．８
１３
．５
１０
．２
１８
．０
４
．０
５
．４
１３
．５
６
．３
２１
．３
１３
．７
１０
．９
１２
．３
６
．５
１０
．１
１７
．１
１９
８１
４
．９
１０
．３
１２
．５
１１
．９
６
．５
６
．３
１３
．３
６
．８
１７
．８
１２
．１
１３
．６
１１
．７
６
．７
９
．７
１５
．３
１９
８２
２
．７
６
．２
１０
．８
８
．６
５
．７
５
．３
１２
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